














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































文政   4年 1 熊本に生まれる
弘化   4年 27 結婚
嘉永   6年 33 佐久間象山に入門
安政 元年 34 相州警衛に出張
  2年 ? 35 長崎海軍伝習に派遣される
  4年 37 池部啓太に従い江戸で砲術を学ぶ
文久 元年 41 長崎別段伝習に派遣される
  3年 43 砲器火薬研究のため長崎出張
ウィリアムズを紹介され、のち2週
間にわたって聖書の教えを受ける
元治 元年 44 長崎出張、ウィリアムズ・フルベッ
キらから情報収集
慶応 元年 45 　〃
  2年 46 長崎でウィリアムズから受洗
  3年 47 長崎で木戸孝允と接触する
明治 元年 48 家督を継ぐ
  3年 50 省三と改名
上京、太政官に出仕



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































慶応  2年  4月28日付 坂本龍馬
慶応  2年  6月11日付 フルベッキ
慶応  2年  8月付 佐賀藩士・副島胤臣、大隈重信
五代友厚
慶応  3年  2月  8日付 坂本龍馬
慶応  2年  8月  6日付 グラバー
五代友厚
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































” The Spirit of M
issions, vol.29, 1864, p.149
で
も
、
確
か
に
“the com
m
and of 8000 m
en
”と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
長
柄
筒
百
挺
の
部
隊
長
に
な
る
前
に
「
八
〇
〇
〇
人
を
従
え
る
指
揮
官
」
で
あ
っ
た
の
は
不
自
然
で
あ
り
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
日
本
語
を
英
語
に
直
す
際
の
訳
し
間
違
い
の
可
能
性
も
－ 19 －
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
㉞ 
前
掲
『
宣
教
師
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
の
伝
道
と
生
涯
』
二
三
七
・
二
三
八
頁
。
㉟ 
前
掲
「
尊
攘
録　
新
聞
紙
并
夷
情
検
索
等
（
文
久
二
年
─
慶
応
三
年
）
三
」
元
治
元
年
七
月
一
二
日
付
長
崎
発
坂
本
彦
兵
衛
宛
て
荘
村
助
右
衛
門
書
簡
。
㊱ 
同
前
、
元
治
元
年
七
月
二
〇
日
付
長
崎
発
坂
本
彦
兵
衛
・
葉
室
慎
助
宛
て
荘
村
助
右
衛
門
書
簡
。
㊲ 
同
前
、
元
治
元
年
八
月
三
日
付
長
崎
発
坂
本
彦
兵
衛
・
葉
室
慎
助
宛
て
荘
村
助
右
衛
門
書
簡
。
㊳ 
「
佐
田
文
書
長
崎
新
聞
書
」
慶
応
元
年
五
月
付
荘
村
助
右
衛
門
書
簡
、
前
掲
『
改
訂
肥
後
藩
国
事
史
料
』
五
（
一
九
三
二
年
）
八
四
六
頁
。
㊴ 
同
前
、
八
四
七
頁
。
㊵ 
前
掲
「
雅
羅
馬
考
」
一
、
一
〇
・
一
一
頁
、
菱
谷
武
平
「
長
崎
に
於
け
る
冒
険
商
人
の
性
格
：
雅
羅
馬
と
グ
ラ
バ
ー
邸
」『
社
会
科
学
論
叢
』
一
一
（
一
九
六
一
年
）
三
六
・
三
七
、
四
二
・
四
三
頁
。
㊶ 
前
掲
「
佐
田
文
書
長
崎
新
聞
書
」
慶
応
元
年
五
月
付
荘
村
助
右
衛
門
書
簡
、
前
掲
『
改
訂
肥
後
藩
国
事
史
料
』
五
、
八
七
四
頁
。
㊷ 
明
治
二
年
四
月
二
四
日
付
五
代
友
厚
宛
て
荘
村
助
右
衛
門
書
簡
、
日
本
経
営
史
研
究
所
編
『
五
代
友
厚
伝
記
資
料
』
四
（
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
七
一
年
）
一
三
三
頁
。
㊸ 
町
田
明
広
「
慶
応
期
政
局
に
お
け
る
薩
摩
藩
の
動
向
：
薩
長
同
盟
を
中
心
と
し
て
」『
神
田
外
語
大
学
日
本
研
究
所
紀
要
』
九
（
二
〇
一
七
年
）。
㊹ 
犬
塚
孝
明
「
第
一
章　
十
五
人
の
留
学
生
」『
薩
摩
藩
英
国
留
学
生
（
中
公
新
書
）』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
四
年
）。
㊺ 
前
掲
『
日
本
基
督
教
の
黎
明
』
九
四
頁
。
㊻ 
徳
永
新
太
郎
『
横
井
小
楠
と
そ
の
弟
子
た
ち
』（
日
本
人
の
行
動
と
思
想
四
三
）
（
評
論
社
、
一
九
七
九
年
）
一
一
～
一
〇
四
頁
、
松
浦
玲
『
横
井
小
楠
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
一
五
〇
～
一
五
二
頁
。
㊼ 
鎌
田
浩
『
熊
本
藩
の
法
と
政
治
：
近
代
的
統
治
へ
の
胎
動
』（
創
文
社
、
一
九
九
八
年
）
五
二
二
～
五
二
五
頁
。
㊽ 
前
掲
『
横
井
小
楠
と
そ
の
弟
子
た
ち
』
と
同
『
横
井
小
楠
の
弟
子
た
ち
：
熊
本
実
学
派
の
人
々
』
も
横
井
と
荘
村
の
関
係
の
始
ま
り
を
説
明
し
て
は
い
な
い
。
前
島
氏
が
『
聖
公
会
史
料
探
訪
記
』
四
で
、
荘
村
が
実
学
党
メ
ン
バ
ー
の
名
門
・
下
津
休
也
の
子
一
郎
を
養
子
に
で
き
た
の
は
、「
恐
ら
く
は
荘
村
氏
も
、
熱
心
な
る
開
国
論
者
た
り
し
小
楠
一
派
と
予
て
よ
り
意
気
相
通
じ
且
つ
師
事
し
て
ゐ
た
為
め
」
と
し
た
の
が
、
そ
の
ま
ま
定
説
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
横
井
の
私
的
な
使
者
を
務
め
た
こ
と
の
ほ
か
、
嘉
永
六
（
一
八
五
三
）
年
に
吉
田
松
陰
が
熊
本
を
訪
れ
、
横
井
や
荻
昌
国
・
矢
嶋
源
助
な
ど
の
横
井
の
高
弟
と
会
っ
た
際
、
荘
村
も
会
っ
て
い
る
こ
と
（
山
口
県
教
育
会
編
『
吉
田
松
陰
全
集
』
一
〇
〈
岩
波
書
店
、
一
九
三
九
年
〉
四
一
一
頁
）
や
、
明
治
新
政
府
参
与
と
し
て
京
都
に
滞
在
し
て
い
た
横
井
が
熊
本
の
家
族
に
宛
て
た
書
状
に
、「
先
日
宮
川
急
帰
に
て
最
早
到
着
と
存
候
、
此
許
之
成
り
行
い
才
御
承
知
と
奉
存
候
。
引
き
続
き
庄
村
帰
省
是
又
同
様
」
な
ど
と
親
し
げ
に
記
し
て
い
る
こ
と
（
山
崎
正
董
編
『
横
井
小
楠
遺
稿
』〈
日
新
書
院
、
一
九
四
三
年
再
版
〉
五
三
四
頁
）
な
ど
も
補
強
材
料
と
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
㊾ 
千
住
健
任
著
、
千
住
武
次
郎
編
『
西
亭
遺
稿
』（
千
住
武
次
郎
、
一
九
二
九
年
）
付
録
「
西
翁
略
歴
」
二
丁
に
「
同
年
（
＝
文
久
二
年
、
筆
者
注
）
閏
八
月
再
ヒ
肥
後
侯
ヘ
側
使
被
命
」
と
あ
る
。
㊿ 
村
瀬
寿
代
訳
「
フ
ル
ベ
ッ
キ
書
簡
（
一
）
一
八
六
〇
年
一
月
一
四
日
～
一
八
六
一
年
三
月
一
六
日
付
書
簡
」『
関
西
英
学
史
研
究
』
七
（
二
〇
一
二
年
）
七
八
頁
で
同
氏
は
、
よ
り
明
確
に
一
八
六
一
年
三
月
一
四
日
（
＝
文
久
元
年
二
月
四
日
）
に
荘
村
が
フ
ル
ベ
ッ
キ
と
会
い
、
四
福
音
書
を
受
け
取
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
－ 20 －
 
前
掲
『
宣
教
師
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
の
伝
道
と
生
涯
』
二
五
三
・
二
五
四
頁
。
 
同
前
、
二
二
二
～
二
二
四
頁
。
 
石
井
孝
『
日
本
開
国
史
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）
三
四
三
頁
。
 
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
都
市
歴
史
研
究
室
編
『
勝
海
舟
関
係
資
料　
海
舟
日
記
一
』（
江
戸
東
京
博
物
館
史
料
叢
書
）（
同
館
、
二
〇
〇
二
年
）
二
七
〇
、
二
七
三
、
二
七
八
頁
。
松
浦
玲
『
勝
海
舟
（
中
公
新
書
）』（
中
央
公
論
社
、
一
九
六
八
年
）
一
二
三
頁
。
 
慶
応
元
年
七
月
二
七
日
付
木
戸
孝
允
宛
て
伊
東
博
文
・
井
上
馨
連
名
書
簡
、
木
戸
孝
允
関
係
文
書
研
究
会
編
『
木
戸
孝
允
関
係
文
書
』
一
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
）
二
一
三
頁
。
 
渡
辺
宏
「
瓜
生
寅
の
履
歴
と
著
作
」『
日
本
古
書
通
信
』
四
四
（
二
）（
一
九
七
九
年
）。
 
「
元
治
元
年
ヨ
リ
慶
応
元
年
迄
探
索
書
、
慶
応
元
乙
丑
年
尊
攘
録
探
索
書
」
荘
村
助
右
衛
門
書
状
写
、
前
掲
『
改
訂
肥
後
藩
国
事
史
料
』
六
、
三
〇
八
・
三
〇
九
頁
、「
尊
攘
録　
新
聞
紙
并
夷
情
検
索
等
（
文
久
二
年
―
慶
応
三
年
）
五
」
慶
応
元
年
一
一
月
一
〇
日
付
長
崎
発
古
小
路
嘉
右
衛
門
・
坂
本
彦
兵
衛
宛
て
荘
村
助
右
衛
門
書
簡
（
熊
本
藩
幕
末
史
料
四
一
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
写
真
帳
、
永
青
文
庫
原
蔵
）。
 
宇
和
島
・
吉
田
旧
記
刊
行
会
企
画
・
編
集
『
宇
和
島
・
吉
田
旧
記
』
七
（
松
根
図
書
関
係
文
書
）（
佐
川
印
刷
所
刊
行
会
、
一
九
九
九
年
）
一
〇
四
頁
。
 
愛
媛
県
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
愛
媛
県
史
』
近
世
下
（
愛
媛
県
、
一
九
八
七
年
）
七
二
三
頁
。
 
萩
原
延
寿
『
遠
い
崖
：
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
日
記
抄
』
四
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
九
年
）
一
〇
二
頁
。
 
森
田
誠
一
「
幕
末
・
維
新
期
に
お
け
る
肥
後
熊
本
藩
：
特
に
明
治
維
新
へ
の
参
加
を
め
ぐ
っ
て
」
藤
野
保
編
『
九
州
と
明
治
維
新
』
一
（
九
州
近
世
史
研
究
叢
書
一
二
）
四
五
九
～
四
六
二
頁
。
 
慶
応
三
年
一
月
二
一
日
付
木
戸
孝
允
宛
て
荘
村
助
右
衛
門
書
簡
、
前
掲
『
木
戸
孝
允
関
係
文
書
』
四
、
二
九
五
頁
。
 
「
尊
攘
録
探
索
書
」
慶
応
三
年
五
月
一
四
日
付
坂
本
彦
兵
衛
宛
て
荘
村
助
右
衛
門
書
簡
、
前
掲
『
改
訂
肥
後
藩
国
事
史
料
』
七
（
一
九
三
二
年
）
四
〇
四
頁
。
 
前
掲
「
肥
後
藩
：
幻
の
薩
長
『
肥
』
連
合
：
坂
本
龍
馬
の
「
討
幕
化
」
工
作
」。
 
慶
応
三
年
六
月
一
〇
日
付
木
戸
孝
允
宛
て
坂
本
龍
馬
書
簡
、
宮
地
佐
一
郎
編
集
・
解
説
、
平
尾
道
雄
監
修
『
坂
本
龍
馬
全
集
（
増
補
四
訂
版
）』（
光
風
社
出
版
、
一
九
八
八
年
）
二
三
六
・
二
三
七
頁
。
 
慶
応
三
年
八
月
二
一
日
付
坂
本
龍
馬
宛
て
木
戸
孝
允
書
状
、
木
戸
公
伝
記
編
纂
所
編
『
木
戸
孝
允
文
書
』
二
（
日
本
史
籍
協
会
、
一
九
三
〇
年
）
三
〇
七
・
三
〇
八
頁
。
 
慶
応
三
年
八
月
付
坂
本
龍
馬
宛
て
木
戸
孝
允
書
簡
案
、
前
掲
『
木
戸
孝
允
文
書
』
二
、
三
一
二
～
三
一
四
頁
。
 
前
掲
『
遠
い
崖
：
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
日
記
抄
』
五
（
一
九
九
九
年
）
三
三
九
・
三
四
〇
頁
。
 
前
掲
「
収
蔵
資
料
紹
介　
吉
田
家
文
書
『
上
京
公
私
諸
控
』」。
 
前
掲
「
聖
公
会
史
料
探
訪
記
」
一
一
。
